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At present, both the regional development imbalance and residents’ widening 
income gap are serious obstacles of building a well-off society in China and realizing 
the great rejuvenation of the Chinese nation. It’s difficult to solve the problem of 
poverty because of the large rural population. Poverty governance in China, to a 
great degree, is to solve the problem of rural poverty，the difficulty lies in rural 
low-income group. Therefore, the research on poverty governance of rural 
low-income group has great practical significance for the maintenance of social 
justice, the maintenance of social and political stability, the healthy and rapid 
development of the economy, and the consolidation of the CCP's ruling status，etc. 
Previous studies on regional economic development tended to explore at the 
level of region (such as the regional structure, regional growth model, regional 
regimes, regional policy, etc.) and they concentrated in absolute poverty in the 
western region. There is little research on the poverty governance of relative poverty 
in low-income group in the developed areas, especially less on rural low-income 
group poverty governance. Wenzhou, the forefront of the reform and opening up of 
China's private economy development, is one of the economic centers of Zhejiang 
Province. The rural types are complicated in Wenzhou, with three great gaps 
(regional disparity, the disparity between urban and rural areas and the gap between 
rich and poor). 
This paper consists of four chapters: 
Chapter1, Introduction. It outlines the research background and summaries the 
domestic and foreign related research. It also defines the related concepts of poverty 
and rural low- income group and puts forward the methods innovations and 
shortages of research. 
Chapter2, Current situation of＂low-income farmers fairly well-off project " 
poverty governance in Wenzhou. On the basis of the introduction of Wenzhou "low 
income farmers fairly well-off project" poverty governance practices, evaluate the 
effectiveness, problems and revelation of its poverty governance. 













low-income farmers fairly well-off project ". Based on survey data, analyzes the 
characteristics of Wenzhou low-income farmers ’income and expenditure. Summary 
and analyzes the major causes of Wenzhou low-income farmers’ formation. 
Chapter 4, Some policy choices of rural low-income group poverty governance 
will be proposed, including a reasonable standard of poverty and poverty alleviation 
unit, a better poverty governance system, the cultivation of human resources, a sound 
rural social security system and the development of the village collective economy. 
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计算，人均地区生产总值 42278 元，城乡居民收入比达 2.4﹕1，农村住户 182.32
万户，农村人口 652.97 万人。③温州市实施“低收入农户奔小康工程”（2008
——2011），对 21 万户、53.8 万人的低收入农户（2007 年人均纯收入低于 2500
元）进行重点帮扶。2011 年低收入农户人均纯收入 6542 元，占全市农民人均
纯收入的 49.4%。温州在新时期关于农村低收入群体贫困治理的生动实践和有
益探索，为我国现阶段经济发达地区相对贫困治理提供了借鉴。 
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